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Ediciones e historia textual del 
Libro de los secretos de agricultura 
de Miguel Agustín 
Este articulo aborda los problemas textuales de las ediciones contrahechas del 
Libro de los secretos de agricultura (161711626) de Miguel Agustín. Atendiendo a 
diversos aspectos bibliográficos y a las variantes halladas en el vocabulario de 
seis lenguas que aparece al final de la obra, tratamos de establecer filiaciones 
entre las ediciones impresas de los siglos MI ,  y XIX. 
This paper analyses the differences between printed editions from ~ ~ 1 1 t h  to 
xixth centuries of the Miguel Agustin's work Libro de lor secretos de agricultura 
(161711626). After describing some bibliographical problems and variant 
spellings of the vocabulary in six languages added in ten editions, we try to 
establish the order of publication of some pirate editions. 
Butlletide la ReialAcad>mra dr Boner Llrrrír dc Barccbna, LI, 2007-2008, p. 199-223 
Ediciones e historia textual del 
Libro de los secretos de agricultura 
de Miguel Agustín 
OBJETIVOS DE ESTE ART~CULO 
El Libro de los secretos de agricultura de Miguel Agustin (1560-1630), 
eclesiástico del templo de San Juan en Perpiñán, es unade las numerosas obras 
que se imprimieron durante los siglos xvi y xvir relacionadas con el estudio 
de la botánica.' 
Frente a aquellas, normalmente más técnicas, teóricas o taxon6micas, 
como los Diorcdrides comentados o los herbarios e historias de plantas, el 
libro del Prior ofrecía en cambio instrucciones para la práctica de las labo- 
res agricolas: obsewaciones tocantes a cuándo sembrar y guardar la semilla, 
recomendaciones útiles a boticarios y diversas disertaciones morales que 
propiciaron que tuviera un notable éxito desde su publicación, y muy 
especialmente durante el siglo XVIII. 
* Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Cenrro de Ciencias Humanar y Sociales. 
r .  El desarrollo de los catálogos de planras está relacionado can el avance recnico de los 
siglos m y mr y la búsqueda de una nomeiiclaturn clasificadora en  medicina. Ya traramos de ello 
en otro articulo sobre la obra recniu plurilingüe del humanista Fausto VE~.NCIO, .Las Mochine 
Novade Fausto Verancia: uii ejemplo barroco de obra tecnica poliglota sobre ingenios y máquinas», 
InterlingUi~tica, 16 (PABLO 2006). Los datos biográficos sobre Miguel Agustín pueden consulrarse en 
la edicidn facsímil de ,988 que cicaremos abajo. 
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La obra contaba con un contenido similar al de otros textos contemporá- 
neos, como la Agricultura general de Alonso de Herrera' o Le Théatrt 
dHgr~culture et Mesnage des Champi d'oliuier áe Serres,' e incluso ha sido 
sefialado que, %pese a que Agustí presenta su obra como propia, la realidad es 
que se trata de una copia casi literal de Lagyiculture et maison rlwtique (Paris, 
1570) del médico francés Charles Estienne y su yerno el espagirista Jean 
Liébauto.' La vigencia del libro de Agustín fue sin embargo mayor que las 
de estas, por el compendio más reducido de las informaciones que presentaba, 
y por la claridad con que las exponía frente a aquellas otras. 
La primera edición del libro del Prior fue publicada en catalán en 1617~ 
y contenía tres libros o partes. En 1626, nueve años después, se añadieron 
dos nuevos libros y un pliego son una rueda perpetua que configurarían el 
estado definitivo de la obra. Sin embargo, esta edición de 1626 estaba en 
castellano, y su gran difusión motivó que no se volviera a publicar ninguna 
otra vez en catalán hasta la reimpresión facsimilar de nuestros días (1988). 
La edición de 1626 contaba además con otro añadido que se reimprimiría 
en lo sucesivo también conio parte del texto: un apéndice con un  
vocabulario de seis lenguas en español, catalán, latín, portugués, italiano y 
francés. Este vocabulario de casi mil seiscientos términos -266 por cada 
lengua, menos ciertas equivalencias ausentes en italiano y francés- atrajo 
nuestra atención y decidimos estudiarlo con detenimiento. El objetivo era 
2. Alnnso de H enlltna (1470-,537). AgrimLurugenrral yue pata rk la labram d21campoy i w  
p,~rrin<l?n'dade~, mansa dcanimdki.pr0j>ic&~idP hphntmque eri e h r e  mnh'mm, y uimukiprmrech~iar 
la salud humana (Madrid, 1647). En ella se traran los siguienres capíriilos: r. Libro que rrara de la 
labranqa dcl a m p o ;  z. Despertador, quc tiara de la graridr Fertilidad, riquems, baratos, armas y 
csudlos que F.spaña solia rencr; 3. Discursos drl pan y dcl vino; 4. Arre nileoo para criar seda; 5. 
Tmrado de  la culririacióri y cura de las colmenas; 6. Agriculrilra dc jardiiicr (seguirrio~ rl ejemplar de 
la Bibliuccca Nacional de España en Madrid, BNE, jiq8i.qi). 
3. Oliver de S ~ m s  (r$?g-r61g). Le Thé2pedilgricuIture e t M e i n q  der Charnyi d'oliuier de 
Serro, dans lrquri t i c  rtpprérenté tour re qui eir ~ e q l ~ i ~  et nécesmirep~~~  bien d~esiei, gouuerner, enrichir et 
embellir l? mairon rc~stique (París, i6oo). Hemos consulrado la tercera edición, aumenrada par el 
auror (I'arís, i605), conservada en la BNE, 211409. 
4,  Bibliotheca iMagicn [racdlogo d~ la expoiiridn real& en la Biblioteca Hi~tdncni. Madrid, 
UCM, Servicio dc Publicacioiier, 2007, p. 111. 
5.  Ll ibr~drhrr~r trd 'a61i~l~rn ,  c m  Nitica ip~r i f reropi l? i rkdiumo~aumli ,  antichy morkm, 
de lknguar llatiza, iralk~a~franceiir, m rnmrna uu&r lkngua cml?na,per Fra MiqrizlAgwri, Barcelona, 
Esreve Librros, 1617, Enirrc edición facsímil publicada por N r a  Fulla en 1988 y 1999. 
verificar el aseiitamiento de la terminología botánica en esta y otras obras 
del momento y compararlas. 
Al manejar una docena de ediciones del libro de Agusrín, observamos sin 
embargo que existe entre ellas una gran divergencia en las voces que compo- 
nen ese vocabulario, debida unas veces a numerosas erratas de impresión, otras 
a modernizaciones ortográficas y sustituciones léxicas. A ello se añadía además 
algún ejemplar con anotaciones manuscritas, en que el propietario de época 
tachaba formas allí impresas y anotaba a su lado nuevos equivalentes o 
lecturas correctas! 
El estudio de las variantes en ese vocabulario a lo largo de sus ediciones 
nos hizo profundizar en los problemas bibliográficos que el libro presenta. 
Buena parte de ellos fueron ya expuestos por Amadeu-J. Soberanas en el 
estudio que antecede la edición facsímil de 1617,' y se pueden resumir en 
una compleja maraña bibliográfica motivada por la existencia de ediciones 
contrahechas del siglo XVIII y XIX con falsos pies de imprenta: ~Segons Pa- 
lau, I'edició més antiga d'aquesta tradució castellana [...] es reediti multitud 
de vegades fins a la darreria del segle XVIII. Per aquest motiu, avui és pricti- 
cament impossible de fer-ne una bibliografia exhaustiva, car de moltes es- 
tampacions n'ha restat possiblement cap exemplarr." 
En este artículo tratamos de contribuir a la clarificación de esa bibliografia, 
mediante la aportación de nuevos datos sobre ejemplares desconocidos y sobre 
filiaciones y dataciones de esas ediciones. Para ello nos basamos en las variantes 
ortográficas que hemos registrado en las voces del vocabulario, con las cuales 
se han podido establecer provisionalmente dependencias y copias de unas con 
respecto a otras. 
6.  Nos referimos al ejemplar de la Biblioteca Nacioiid de Fraiiciacn París, como ampliaremos 
despuis. Para el inreresado en las voccs en lengua porruguesa que aparecen en ese vocabulario, 
puede consulrarse I i  transcripciún al f~be~kada el vocabulario según la edición de 1626 que rralizó 
Dierer MESSNER cn 105 Studien zurpomgierirchen Lexiiu&r, Akteri dei 2.  geneinfamen Kolloquiumi 
derdevtichp~achi~rn Lwiruriiirik undK~tnLiniitik (Bdin, 10-r2 Sepremher rppz). lusitanistischer Teil. 
Band j, 1993: ixEiii Dicionário dos dicionliios portugueses., pp. 80-125. Para la lengua caralana, 
vianse la anoricinnrs sobre la obra en el Punori~ma de la lexicogra$n catalana de Germi COLÓN y
Amadeu-J. SOBEMAS, Barcelona, Lnciclopedia Catalina, 1991, pp. ioo-102. Allíse scñala cdnio .el 
vocabulari citala 6s de procedencia orieiital L...] d'acord amb I'origen gironí de I'aucuri>. 
7. LIibre deL imea dkgricultura .., i617, <,Les rdicions del "Prior"», facririiil citado. 
8. Panorama de L? lcxicogru~ii cai,¿hna, p.  ior. 
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A codo ello añadimos también la descripción bibliográfica de los ejemplares 
manejados, con el fin de completar así el trabajo que hizo Soberanas y de 
indicar la localización de ediciones entonces en paradero desconocido. 
La fecha de la muerte de Miguel Agustín en 1630 es significativa. Puesto 
que la primera edición en castellano fue publicada en 1626 y es en ella donde 
aparece por primera vez el vocabulario, las ediciones posteriores (1646,1695, 
1703 ...) son ajenas a la intervención del autor, y por tanto los cambios existentes 
en ellas se deberán a los impresores o a otras manos. 
Si bien no podemos descartar que los eruditos consultaran su obra-aunque 
para ellos existían otras más técnicas y de mayor envergadura, como los vo- 
luminosos herbarios-, la parte más importante de sus lectores posiblemente 
fueron los medicos rurales o boticarios. Las abundantes reimpresiones de que 
gozó durante el siglo XVIII, consecuericia del resurgir científico en ese siglo 
eminentemente práctico, y la mala calidad del papel en alguna edición como 
la de 1646,~ nos dan indicios para creer que el texto fue apreciado, sin Ile- 
gar a ser especialmente de precio elevado. 
La traducción del catalán al castellano evidencia que el Libro de lossecretor 
de agricultura pasó durante el siglo XVII de una obra con carácter local, a otra 
con mayor difusión. La inclusión del vocabulario en seis lenguas parece 
también apoyar ese hecho. 
Del texto de Agustín se han publicado ediciones entre 1617 y el primer 
cuarto del siglo XIX (ediciones contrahechas sobre otras del XVIII),  a las que 
habría que sumar las recientes ediciones facsimilares de algunas de ellas, lo 
que da como resultado una tradición textual más o menos continua desde el 
siglo WII hasta nuestros días. 
Sin embargo, en torno a alguna de las censadas ha existido siempre una 
gran confusión, ya por cruce de las fechas o de los lugares de impresión. Así, 
no existe una edición zaragozana de 1625 ni de 1626 como citan algunos 
g. Los eieniplaies consultidos de esra edición muestran que sc empleó un pésimo papel, 
una tipografía muygasrada, y algiinos grabados sc imprimieran al re"&, lo que no es sino otra prueba 
de los POCOS cuidados que re rornaroii eii la impresi6n. 
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catálogos, ya que esta es en realidad, como ya señaló Soberanas, propiamente 
del siglo MII (de hacia 1717-1725).'~ 
Si la primera edición fue publicada en Barcelona y la segunda en Perpiñán, 
la tercera lo fue en Zaragoza, en 1646, y las siguientes, en 1695, en Zaragoza 
y ~ a d r i d .  No sería hasta bien entrado el siglo XVIII cuando volvería a 
imprimirse en Catalufia. 
Respecto a las dos ediciones de 1695, aunque conocidas por los bibliógrafos, 
ninguna de ellas se había localizado. De la edición madrileña de Julián de 
Paredes se tenía noticia de la venta de un ejemplar en una librería de bibliófilo 
de Madrid, señalada por Soberanas, pero no se sabía su destino posterior. De 
esa edición localizamos hoy un ejemplar en la Universidad de Chicago. En 
cuanto a la otra de ese mismo aiío, la wagozana de Pascual Bueno, localizamos 
asimismo un ejemplar en la Biblioteca Pública del Estado de Toledo y otro 
en la abadía de San Salvador de Leyre (Yesa, Navarra), signatura B-105-5-9, 
procedente del Colegio de San Juan Bautista. 
io. El Catdlogo Cokctivo dtl Patrimonio Bibliog~djco Epariol (CCPBE) localiza ejemplares en 
la Universidad de Zaragoza (sigii. 78-59), en el Colegio de los Padres Gcolapias de la misma ciudad 
(sign. 30-e-#), en la Complurense de Madrid (sig". R 11-1-8) y en Briones (La Rioja). La edición 
moderna se hizo en Madrid, Clan.-Aga, 1912, y en ella se reproduce la porrada de una  edición con 
pie de imprenta s.d. que dice: aEn Zaragoza: Pasqual Buena, lmprersor de su Mag. Del Reyno de 
Aragon, y dcl Hospiral Real y General de N. Señora de Gracia»; presenta un grabado xilográfico en 
cuyo inrerior se lee el lema xSArVRNO* flanqueado por las palabras: #Pliegas 1 6yl. Los textos que 
reproduce la edición moderna de 1952 son los del capírulo cinco de la original, correspondientes a 
los ,<Secretas de los perros de carali. ia supuesta crisrencia de una edición de Zaragoza, Pascua 
Bueno r625 parece provenir de una confusión de Palau, error recogido por la edición de Clan.-Aga 
cirada y por la Bibliogrrl& cronológira de Lz lingi<í&a, &zramdricay Lz Ienografln de(ert>anol(BlCRE., 
en cuya ficha 11, 389 se da naricia de ella sin dar localizaciones, y por Gili Gaya, que en su %oro 
k~icog~djco indicaba: <,Se cita una edición anterior, Zaragoza, 1625, que no hemos podido encontrar* 
(cirado a su vez por BICRES 11, 646). A esro se añade una nueva ficha cn BICRES 11, 403, referida 
a 7~ragoza, Parcual Bueno. 1626, con la indicación: «Paradero: no existe.. El error de estas das 
ediciones fantasma fue corregida par Palau en la A h n d a  al indicar: *No existe ed. Zaragoza, 1625, 
y la ,626 4 h. 512 p. debe ser confusión con orrar, lo cual reproduce BICRES 11,402 en la ticha de 
la edición de i6i6 de Perpignan, Roure. Como se pucdr ver, la recopilación acumulativa de todas 
estas informaciones refleja bien la confusión bibliogrifiw exisrenre. Teniendo en cuenta que Pascual 
Bueno he impresor en Zaragoza entre 1678 y 1725 y que en esa supuesta edición *d. atribuida a 1625 
no hay dedicaroria al obispo deTerol, que ocupó su cargo enrre 1702-1717, concluye Soberanas que 
la edici6n debe fecharse eiirre 1717~ 1725, La asignación de la fecha de i6zy ó ,616 a esta edición ,.d. 
provendría de las daris que apareccn en los prrliminarcs. 
Las señaladas por Colmeiro de 1636 y 1702, a m b s  de  Zaragoza, por la 
viuda de Vergós, o no habrían existido, o no  las localizamos: probablemente 
la de 1636 sea una confusión por la de  1646 de la viuda de i hp ,  y la de 1702 
un  error por la de 1722. Otras fechas de 1724,1759 ..., que se pueden encon- 
trar en  algunos carálogos no  parecen corresponder con verdaderas ediciones, 
sino con anoraciones manuscritas e n  encuadernaciones de  ejemplares 
incompletos, o con dataciones aproximadas de bibliotecarios en ediciones 
con porrada rine data. 
Podemos así establecer, a modo de  esquema, siguiendo el estudio de 
Soberanas y nuestras búsquedas, las siguientes ediciones, con la mención de 
ejemplares localizados en  Madrid o en sus proximidades: 
1617 Barcelona, Esteve Liberos (en caralán)" 
1626 Perpiñaii, I.uys Roure (primera de las ediciones en cspañol)'2 
1646 Zaragoza, viuda de Pedro Verges" 
1695 Zaragoza, Pascual Bueno" 
1695 Madrid, Julián de Paredes'' 
1703 Zaragoza, Pascual Bueno" 
+ s.a. Zaragoza, I'ascual Bueno (atribuida a 1625 6 1626, pero entre 1717- 
172j)I7 
1722 Barcelona, Pablo Carnpins (contrahecha: s.m. X V I I I ) ' ~  
1722 Barcelona, Herederos de Juan Jolis (contrahecha: de principios del 
S. XM) '' 
+ s.a. Barcelona, Hrrederos de Juan Jolis (contraheclia: de principios del s. 
x~x)'" 
11. BNE, d551i7. 
12. BNE, Ri351y. 
1;. BNE. rIqz;36 y 0GmicroIii.j6: Rcnl rl~idcniia de Cicncia, Moraler y IJolíticis. 40647; 
UCM Hisrórica, 21798. 
14. BPEToleda, i-1851. 
15. Localizamos iin ejeiiiplar en Chicago, Universiraiia, Rare Books Ssir.Aj, y, según la 
Universidad de Miami, habría orco en la Goldsmirhr' Library de la Universidad de Londres, que no 
figura eii su correrporidienre catálogo iurornarizado 
16. BNE, il33689. 
17. UCM, Bca. Histórica, R 11-1-8 (Falto de porrada, preliminares y página ficides). 
18. RAE, Sala de Comisiones iz-E-zy. 
19. BNE, 3168101, 31j700, zliy69;, DGmicro1174z: Bca. Hca. Municipal, VI25 y RAH 131 
20123. En Toledo. BPE 4-~4031. 
LO. Museo del Traje. Ceiirro de Invesrigación del Patrimonio Ernológico (CII'E), FA-117. 
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1722 Barcelona, Piferrer (+ j contrahechas con fecha de 1722)~' 
+ s.a. Barcelona, Piferrer (contrahecha: de ca. 1815)" 
1731 Madrid, Antonio Sanz2' 
1749 Barcelona, Pedro Escuder'" 
1762 Barcelona, María Ángela Marrí 
1762 Madrid, Joaquín Ibarra2' 
1770 Barcelona, Francisco Oliver y MarriZ6 
1781 Madrid, Joaquín Ibarra." 
De todas ellas describimos a continuación dos del siglo XVII, es decir, las 
primeras con el vocabulario, 1626 y 1646; cuatro del ~ I I ,  momento en que 
más se imprimió: 1703, 1722, 1762 y 1770; y orras cuatro contrahechas de 
finales del x v ~ ~ ~ / c o m i e n z o s  del XIX. Analizamos con detalle aquellos 
ejemplares que hemos manejado: 
1626 
[Recuadrado por una orla de motivos tipográficos:] LIBRO D E  LOS 1 
SECRETOS DE AGRICVLTVRA, 1 Caia de Campo y Pafroril. 1 
TRADVZIDO DE LENGVA CATALANA 1 en Castellano por Fr. Miguel 
Apstin Prior del Temple de la 1 jdelihima villa de Perpiiian,del Orden y 
Relkion de S .lean de 1 HieruJal?, del 1 Libro q- el mesmo Autor jaco a luz el 
ano 1617.1 y agora con addicion del Quinto Libro, y otras curiojidades; y un 1 
Vocabulario de jevs Lenpas, por declaracion de los vocabhs 1 de dicho Libro, y 
en la hoja jipiente hallaran las 1 materias de que elAutor trata. 1 DIRIGIDO 
A FRAY D O N  H O N O F R E  1 de H o i ~ i t a l  Baylio de M a l l o r c a , ~  
Comendador de Efpluga 1 de Fraticoli, y Encomienda Magiftral del Masdeu. 
1 91. 1 [Recmdrado por un jk t e  doble, marca con la m z  de Malta en el ceniro, 
21. Can la indicación cathrilana cn catellano ejemplares en: Comillas XV~II-I?]; orras: BNE, 
2128176 y 31yr3y8, DGmicral6r61 y LlGmicro1687z; UCM, Bca. Hisrórica - fondo Francisco Guerra, 
BH FG 42. Enistr edición fauiniilar por Max~or, 2001. 
22. BNE, Ul146; Real Biblioreca, 1111i74i y edici6n facrirnilar por la Edirorial Llilireria 
Caredral, 1980. 
3 .  BNE, R/]7865. 
24. UCM Bca Hisrórica, FOA joo?. 
y. BNE, S44848 y DGinicrol56roj; UCiM, Bca. Histdrica-fondo Frmcisca Guerra, BH FG 40. 
26. BNE, j / ~ ? j 7 ,  DGrnicro147306 y DGrnicroljo60. 
27, 'Museo del Traje. Cenrro de Iiivcsrigaci6ii dd Parrimonia Ernalógico (CIPE), FA-(28. 
una cabeza de ángel alada arriba y otra máspequeria abajo y dos ángeles con 
cuerpo completo tocando una trompa; unasfilacterias bordean los ángeksy el 
escudo, con lafiase:] FAMAM. EXTENDERE FACTIS EST. VIRTVTIS. 
OPVS- 1 C O N L I C E N C IA. 1 Impreffo en la Fideliisima Villa de 
Perpiñan , en casa 1 de Luys Roure Librero, Año 1626. Y a  ju colta. 
4.O - tX A-HX I4 K-QS R4 S-ZSAa-Bbs CcQd-Nns 004 P p - k S  Yy4 ZzS+' 
+ I pliego doblado para la rueda perpetua. - [16], 654 (= i.e. 652), [yo] p. + 
I pliego. 
Erratas sign.: Gz (Le. Hz), Cc3 (CCZ), Yy3 (Yyz). Erraras paginación: 281 
(¡.e. 285), 353 (379)) 401 (400), 512 (513). Se pasa de la p. 372 a la 375 (i.e. 
373), con lo que son dos menos de las 654 totales. Las últimas cincuenta 
. . 
páginas se corresponden con 16h de tablas y 9 del vocabulario + pliego (un 
cuaderno de ocho más una hoia añadida, y un pliego doblado a continuación). 
Ejmplar manejado: ~ a d r i d .  ~ibliote; ~ a c i o n i  de España, R13515. -París. 
Bibliothkque nationale de France, S 6699 (enc. perg. Sello en portada de la 
biblioteca de « Falconet - DON. D). 
Notar El ejemplar de la Biblioteca Nacional de España es desconocido 
por 10s biblit~~rafos. Por su parte, el ejemplar de París contiene correcciones 
manuscritas del poseedor de época que parecen mostrar que conocía bien la 
materia de la que trata la obra. Las correcciones son fundamentalmenre de 
los términos franceses, pero en alguna ocasión también corrige los latinos. 
La censura, firmada por fray Reginaldo Poc, está fechada en el (Conuenco 
de Predicadores de Perpiñan a 24. de Iunio dia del precursor Iuan. 1625~. Otra 
por Raphael Llobet, «Dar. Perpiniani 4. Kalen. Iulij Anno aVirgineo partu 
1625)). Se incluye una décima y un soneto al autor y otro poema de Rodrigo 
Nufiesz (sic) Saldaña, <<aguazil mayor de la Capitanía General en Perpiñan y 
su frontera al avtor». La dedicatoria de Miguel Agustin está hecha «al Ballio 
de Mallorca, y Comendador de la Encomienda de Espluga de Francolin, y 
de la Encoinienda Magistral del Masdeo, Fray don Honofre de Hospital,), 
firmada en d'erpinyan a los. 18. de Abril de 1626. 
Los cuadernos de cuatro hojas, frente a los habituales de ocho, aparecen 
por ser el comienzo de cada parte («libro>,) en que está dividido el ~ i b r o .  Zz, 
con hoia inserrada. se corresoande con el vocabulario. Cada uno de los cinco 
libros lleva una portadilla independiente en la que se repite siempre el título 
y la marca de la cruz de Malta, aunque sin pie de imprenta. 
En Espafia hay también, al menos, los siguientes ejemplares de esta pri- 
mera edición en castellano: en la Biblioteca de Cataluña, 4-IV-98 (<<De la
Biblioteca Joaquín M. Abaurre MXMXXVIn); en la biblioteca de la la 
Universidad de Barcelona, Reserva, M-1zo39, M-1~415 y B-411314 (falto de 
portada y varias hojas); en la Universidad de León, VE FA-1818 (falto por el 
principio y por el final, suplido con una portada ms.) y en la Biblioteca 
Histórica de la Universidad de Valencia, BH R-11234 (con el cuaderno Zz 
mal encuadernado, entreVu y Xx, <<exlibris Florentino Bellmontn). Se hizo 
también un facsímil de bibliófilo de muy corta tirada por las Ediciones 
Histórico Artísticas en 1988. 
1646 
LIBRO DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICVLTVRA CASA 1 de 
Campo,y Paltoril. 1 TRADVCIDO DE LENGVA CATALANA E N  1 
~ a J t e ~ z n o ~ o r  Fr. MiguelAgultin Prior del Temple de lafideliJJma 1 villa de 
Perpinan,del Orden, y Religion de SIuan de Hierulalen, del 1 Libro que el 
mejmo Autor Jacb a luz elatío 1617. y agora con addicion 1 del Quinto L i b r ~ , ~  
otras nrriohdades; y vn Vocabulario 1 de Jeyr Lenguar, por declaracion de los 
vocablos 1 de dicho Libro y en la hoja Jiguiente 1 hallaran las materias de que 1 
e l  autor trata. 1 81. 1 [Esc. xil., marca del librero Pedro Escuev, con el lema:] 
D ,L.ESCVERES 1 CONLICENCU. 1 [Filete] 1 EN ZARAGOZA, Por la 
Viuda de Pedro Verges. Año 1646. 
4.O - t8 A-Z8 Aa-Rr8 [- Rr8] - [6@] p. 
Erratas sign.: Zzf [¡.e. Rr3]. -Erratas pag.: 345 [¡.e. 3611; 875 [S invertido, 
i.e. 5781; y98 [¡.e. 5891. Grabado de p. 352 [Y~v] al revés. 
EjPmplar manejado: Biblioteca Nacional de España, 2142336 (enc. caste- 
llana deteriorada; la hoja plegada con el grabado xilográfico: ((Rueda perpe- 
tua para saber los años fértilesa no aparece en este ejemplar, por haber sido 
arrancada. Anotaciones mss. en p. [620, Qqbv]. La hoja de guarda del prin- 
cipio está suelta) y DGmicro11736. 
Notas: Cada libro, con portada propia y el pie de imprenta: <<EN 
ZARAGOZA: POR PEDRO VERGES. M.DC.XXXXVI.». El ejemplar de 
la Nacional está impreso en un pésimo papel y su conservación es mala, si 
bien la hoja de portada no se ha visto afectada. Los tipos estaban tambiin 
bastante gastados, o la tinta no se impregnó bien en el papel quizá por su 
mala calidad. El grabado de la «rueda Esquadron y <(báculo de Geometría)) 
de la p. jgz está al revés: los costales de trigo y el paisaje amurallado están 
boca abajo. La Universidad de Granada conserva otro ejemplar y de su 
catálogo en línea se puede obtener una reproducción de la portada. 
[En una orla de motiuor tipográfros, y otra interior defletes que recuadra el 
t h l o  y elpie:] LIBRO 1 DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICVLTVRA, 1 
CASA DE CAMPO, Y PASTORIL. 1 S V A U O R  FY MIGVEL AGVSTIN, 
I'RTOR DEL TEMPLE 1 de lafdeli//ima Villa de Perpifian, del Orden de S. 
luan 1 de Gerulalen. ( AñADIDO POR EL MISMO AVTOR CON EL 
QVINTO 1 Libro,y vn vocabulario de leis lenguas , para declaracion 1 de 
muchos nombres. 1 Corregido, y enmendado en erta tercera Imprejjion, 1 SE 
DEDICA 1 AL ILVSTRISSIMO SEñOR D. AGVSTIN LOPEZ 1 de 
Mendoza Perez de Pomar, Calvi, Vallguanera y Pons, 1 Conde de Robres, y 
de Montagur, Marques de Vilanaiit, 1 Señor de las Baronias de Sangarren, 
Tiurana, 1 Jorva, y Caltelfollit, &c. / Ano [escudo delimpresor, bhón  con un 
casco emplumado con dos angelotes en los iateraks que miran haciafiera; dentro, 
escudo dividido en cuatropartes, arriba un león y un águila, abajo un banderin 
y un corazón] 1695.1 Flete] 1 EN ZARAGOZA: POR PASQVAI. BVENO, Impreffor 
del Reyno de Aragoii. 1 Vendelen ]u misma Casa. 
4.O - *4 **4 A-Z4Aa-Zz4 aaa-Sss4 + I pliego doblado (la rueda perpetua). - 
[ 8 ] ,  j12 p. t I pliego. 
Ejemplar manyado: Toledo, Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, 1-1851. Con algunas anotaciones manuscritas. 
Encuadernación de época en pergamino flexible. 
Notas: Dedicatoria «AL ILVSTRISSTMO SEROR 1 DON AGVSTTN 
LOPEZ DE MENDOZA» firmada por «Pasqual Bueno» ('21). El vocabulario 
ocupa las p. 479-495 (pliegos 0004-Qqqq). 
1703 
[Doble orla recuadrando los datos de portada, la primera de signos 
tipográfcosy la regunda deflete:] ( + ) I  LIBRO 1 DE LOS SECRETOS 1 
DE AGRICULTURA, 1 CASA DE CAMPO, Y PASTORIL. 1 SV 
AVTOR Fr. MIGVEL AGVSTIN, PRIOR DEL 1 Temple de la fdeliJJima 
Villa de Perpifian, del Orden de 1 San Juan de GeruJalen. 1 AnADlDO POR 
EL «LIBRO DE LOS S k C W I D S  DE AGRICULTURA>, DE MIGUEL AGUSTIN 
EL MISMO AUTOR, C O N  EL LIBRO 1 quinto, y vn Vocabulario de 
feis Lenguas, para declaracion 1 de muchos nombres. 1  corregido,^ 
enmendado en eJta quarta Imprejrion. 1 SE DEDICA 1 AL 
ILVSTRISSIMO SEñOR D O N  MANVEL 1 Lamberto Lopez, Obiipo 
de Teruel, del Conrejo de 1 iu Mageitad, y Primer Diputado del Reyno 1 
de Aragon. 1 [Escudo del impresor, formado por dos ángeles bordeando un 
escudo nobiliario con un león, águila, pendón y corazón con las letras P.B. a 
ambos lados:] Ano 1 1703. 1 En Zaragoza: Por PASQVAL BVENO , 
Imprellor de lu Mageitad, del Reyno de 1 Aragon, y del Hoipital Real, y 
General de N. Señora de Gracia. 
4." - [ 1 4  * * ~ A - Z ~ A ~ - Z Z ~ A ~ ~ - S S S ~ T ~ ~ I  (= el pliego doblado). - 512 p. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Naciotial de Espaiía, 2/33689 (enc. 
moderna en pergamino. El pliego de la tabla hasido insertado en este ejemplar 
entre las pp. 504 y 505 al reencuadernarse en 1988. Un ex libris en portada 
indica: *Del RI Conuco de S. Gil de Madrid». El vocabulario abarca las p. 
1722 [A = original] 
LIBRO 1 DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICVLTVRA, 1 CASA DE 
CAMPO, 1 Y PASTORiL. 1 Traducido de Lengua Cathalana en Caltellano, 
1 POR Fr. MIGVEL ACVSTIN, PRIOR DEL TEMPLE 1 de la Fiáelijjima 
Villa de Perpiñan , del Orden. y Religion de 1 S. Juan de JeruJalen, del Libro, 
aue el mismo Autor saco 2 luz I el ano de 1617. Yaora con adicion del auinto 
Libro. y otras 1 c~kriohdades ; y  vn Vocabulario de jeis Lenpas , para declara- 
lcion de los vocablos de dicho Libro ; y alfin delse hallardn las 1 materias de que 
el Autor trata, con una Rueda pprpetua, 1 para conocer h años abunhntes , l  b 
estetiles. 1 Año ) (  + )( 1722. 1 CONLICENCLA: 1 [filete] 1 Barcelona: En 
la Imprenta de JUAN PIFERRER, 1 i la P lap  del Angel. 
4 .O  - 9' A-Z8 Aa8 Bb-Cc' Dd-Kk8 - 496 p. + [X] h de tabla e índice. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Nacional de España, 3152358 (enc. 
perg. Con un «EXLIBRIS D.A.MOS» y una anotación manuscrita tachada 
en el recto de la hoja de guarda que dice: *Si este libro se perdiere como suele 
acontezer suplico a quien este hallare que sele vuelba al S.' D." Pelayo Pernía 
Tizón y Castillo Conde de Pernía dela Villa de Tielmes, y le data para vn 
Cuartillo &"»); DGmicrolhr61 y DGinicroI687z. 
Notas: Existen tres ediciones contrahechas que imitan esta edición origi- 
nal de 1722. La edición contrahecha reproducida en facsímil por Maxtor parece 
ser la más cercana a la original por estar hecha a plana y renglón, en portada 
e incluso en el vocabulario (37 líneas por página, frente a 38 en otras). Se 
diferencia la original de esa otra contrahecha casi idéntica por la grafia <p 
con que en el original aparece escrita la palabra (J'laca* del pie (J'laca del Angel. 
(<<Plaza del Angelr en la contrahecha) y por la cruz, + en la original, y .f. en la 
contrahecha. Además, solo la original incluye en pliego aparte la rueda per- 
petua, insertado antes del vocabulario, tras el <<Fin de la obran en la p. 478 
(entre Hh7 y Hh8; el pliego de la rueda indica en su parte superior derecha 
<<Fol. 478"); las contrahechas, por el contrario, reducen al tamaño de la página 
el grabado de la rueda y lo imprimen aprovechando el vuelto de la hoja que 
quedaba en blanco tras el fin del vocabulario. 
1722 [B = contrahecha] 
LIBRO ( D E  LOS SECRETOS 1 DE AGRICVLTVRA, 1 CASA DE 
CAMPO, 1 Y PASTORIL. 1 Traducido de Lengua Cathalana en Caftellano, 
1 POR Fr. MIGVEL AGVSTIN, PRIOR DEL TEMPLE 1 de la Fidelijlima 
Villa de Perpiñan , del Orden , y Religion de 1 S. Juan de/eruJalen , del 
Libro , que el mismo Autor saci, d luz 1 el año de 1617. Yaora con adicion del 
quinto Libro, y otras 1 curioJidades; y un I/ocabulario de Jeis Lenguas, para 
declara-lcion de los vocablos de dicho Libro ;y al$n del re hallarin las 1 
materias de que el Autor trata , con una Rueda perpetua, 1 para conocer los 
años abundantes, 1 O esteriles. 1 Año )( .f. ) (  1722. 1 CON LICENCIA: 1 
[filete] 1 Barcelona: En la Imprenta de JUAN PIFERRER, 1 a la Plaza del 
Angel. 
4.O - 9' A-Z%a-Ii" - 496 p. + [8] h de tabla e índice. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Nacional de España, 91228455 (ed. 
facsimilar por: Valladolid, Maxtor, 2000). 
1722 [C = contrahecha] 
LIBRO 1 D E  LOS SECRETOS 1 DE AGRICULTURA, 1 CASA D E  
CAMPO, 1 Y PASTORIL; 1 Traducido de Lengua Catalana en Castellano, 
1 POR FRAY MIGUEL AGUSTIN, 1 Prior del Temple de la Fzdelijhma 
Villa de Perpiñan , del Or-lden . y  Religion de San Juan de JeruJalen, del 
Libro, que el 1 miJmo Autor JacO a luz el año de 1717. Yaora con addicion 
ldel quinto Libro. y otras curiosidades ; y  un Vocabulario de 1 Jeys Lenguas, 
para declaracion de los vocablos de dicho Libro; 1 y alf in de 21 /e hallaran 
las materias de que elAutor 1 trata, con una Rueda perpetua, para conocer 
los 1 anos abundantes, b eJteriles. 1 Año )(.f. ) ( 1722. 1 CONLICENCIA. 
1 [filete] 1 Barcelona : En la lmprenta de JUAN PIFERRER , 1 A la Plaza 
del Angel. 
Ejemplar manejado: Reproduccióii digitalizada en la ~Biblioreca Virtual 
Miguel de Cervantesx del ejemplar de la Biblioteca de Cataluña, Tor. 279-80 
(copia CS-CD-23). 
1722 [D = contrahecha, entre 1760-18151 
LIBRO 1 DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICULTURA, 1 CASA DE 
CAMPO , 1 Y PASTORIL ; 1 Traducido de Lengua Catalana en Castellano, 
1 POR FRAYMIGUEL AGUSTIN 1 Prior del Temple de la Fidelissima KIla 
de Perpiñán , del 1 Orden , y Religion de San Juan de Jenrsalin . del Libro , 
que 1 el mismo Autor sacó luz el ano de 1717. Yahora con aaüi-lcion del quin- 
to Libro, y o m  curiosidades; y un Vocabulario 1 deseir Lenguar,para declaracion 
de los vocablos de dicho 1 Libro ;y a l j n  de Plse hallarán las materim de que 1 
elAutor trata, con una Rueda perpetua 1 para conocer los años abundantes, 1 
esteriles. 1 Año )(.f. ) (  1722. 1 CONLICENCIA. 1 Flete] 1 Barcelona: En 
la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de los Algodoneros. 
4 . O  - S6 A-ZS Aa-Hh"i6- 508 p. incluyendo la tabla e índice. 
Ejemplar mangado: Madrid. Biblioteca Nacional de España, 315700 (enc. 
castellana, prensado, muy buen estado de conservación); j168101 (enc. en 
pergamino de época, manchas de humedad), DGmicro11742. 
Notas: Soberanas, en su ficha n.O 8, señala que se trata de una edición 
contrahecha, muy posterior al afio de portada, porque el pie .Herederos de 
Juan Jolis» no se documenra hasta 1760-1770, y porque los tacos xilográficos 
utilizados para esta impresión están hechos con la ckcnica de contrafibra, que 
no se introdujeron hasta principios del siglo m. Esto concuerda con lo que 
encontramos al trasluz de la hoja de guarda posterior del ejemplar de la BNE, 
315700, un sello redondo con la indicación al lado: «Sello quarto, quarenta 
maravedis, año de mil ochocientos y quince». Además, tipográficamente esta 
edición carece de grafías <J> o <I>, al igual que ocurre en la edición s.d con 
pie «En la Imprenta de Juan Piferrerx que veremos a continuación (nótese 
que la de 1762 aún las conserva), por lo que esta y la siguiente serían los 
dos testimonios iiiás tardíos del vocabulario. 
s.d. Piferrer [contrahecha, s. m] 
LIBRO 1 DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA, ( CASA DE 
CAMPO, 1 Y PASTORIL; 1 TRADUCIDO DE LENGUA CATALANA 
EN CASTELLANO, 1 POR FRAYMIGUEL AGUSTIN, 1 Prior del Zmph 
de la Fidelijjima Klln de Perpinan, 1 del orden , y  Religion de San Juan de 
Jerusalén, del 1 Libro, que el mismo Autor sacd á luz elano de 1717. 1 Yahora 
con addicion del quinto Libro, y  otras curio- 1 sidades ; y  un Vocabulario de seis 
Lenguas, para de-lclaracion de los vocablos de dicho Libro ; y alfin 1 de él se 
hallarán la materias de que elAutor 1 trata, con una Rueda perpetuapara conocer 
1 los años abunkntes, 1 d esteriles. 1 [adorno tipux+aj?co] 1 CONLICENCU: 1 En 
la Imprenta de Juan Piferrer , véndese en su librería, 1 plaza del Angel. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Nacional de España, U1546 y 
edición facsirnilar reimprimida en Tarragona, por la Editorial Llibrería Ca- 
tedral, 1980. 
Notas: esra edición contrahecha es darada por Palau en torno al  año 1785, 
pero Soberanas la fecha en torno «a la primera o segona decada del segle XIXD 
(el catálogo automatizado de la BNE la fecha erróneamente en 1724). 
Atendiendo a su tipografía claramente decimonónica, sería la edición más 
tardía de todas. 
1762 
L 1 B R O 1 DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICULTURA, 1 CASA DE 
CAMP0,I Y PASTORIL. 1 TRADUCJDO DE LENGUA CATALANA 1 
en Cattellano 1 POR Fr. MIGUEL AGUSTIN, PRIOR DEL TEMPLE 1 de 
la Fidelihima Klla de Pe'evpiñhn, del Orden, y  Religion de San Juan 1 de Jedalen, 
&l Libro , que el mijmo Autor Jaco h luz el ano de 1617. 1 y  ahora con addicion 
del quinto Libro, y  otras curiojidds ; y  un 1 Bocabularco de leü Lenguas, para 
declaracion de los bocabh de dicho 1 Libro, con una Ruedapeyem , para conocer 
los anos 1 abundantes, ejteriles. 1 v o ~ d n ]  1 C O N L 1 C E N C 1 A. 1 [doble 
filete] 1 MADRID. POR JOACHIN IBARRA. Ano de 1762. 
4.O - q8  A-Z8 Aa-LIS Mm6 - 556 p. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Nacional de Espaiia, 3144848 (enc. 
en perg. de época, con la indicaci6n: aAGRICULTa 1 DEL 1 Prior)). El 
EL «LIBRO DE LOS SECRETOS DE AGRICL'LTURAa DE MIGUEL AGuST~N 
vocabulario, p. 539-555, lleva portadilla, como era habitual, que aqui indi- 
ca ((Bocabulario de seis lenguas, en que se declaran los nombres de los 
arboles, yervas, frutas, y otras cosas, contenidas en el presente Libro de los 
Secretos de Agriculturan). 
1770 
LIBRO 1 DE LOS SECRETOS 1 DE AGRICULTURA, 1 CASA DE 
CAMPO, 1 Y PASTORIL; 1 TRADUCIDO DE LENGUA CATALANA 
EN CASTELLANO 1 POR FRAYMIGUEL AGUSTIN, IPrior del Tem- 
ple de la FideliJJima Villa de Per-[piñán , del Orden , y Religion de San 
Juan 1 de JeruJalen ; 1 DEL LIBRO , IQUE EL MISMO AUTOR SACO 
A LUZ EL ANO lde 1717. y aora con addicion del quinto Libro, y otras 
1 curiofidades ; y un Vocabulario de leys Lenguas , para 1 dedaracion de los 
vocablos de dicho Libro ; y al fin de él 1 le hallarán las materias que el Autor 
trata, con 1 una Rueda perpetua para conocer los aríos 1 abundantes, b esteriles. 
1 Flete] 1 CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS. 1 BARCELONA : En la 
imprenta de Francisco Olivér , y Marti, 1 Plaza de San Jayme. Año 1770. 
4 . O  - 1%-Z8 Aa-Hhs Ii6 - 508 p. 
Ejemplar manejado: Madrid. Biblioteca Nacional de Espafia, 319357 (una 
firma manuscrita en portada de un propietario indica la fecha de 1959). 
Un breve análisis de las variantes ortográficas que encontramos en el 
vocabulario a lo largo de las ediciones resefiadas nos va a permitir guiarnos 
por la maraña de ediciones contrahechas, de las que hemos anticipado las 
dataciones en las descripciones de arriba para facilitar futuras remisiones. 
Es interesante señalar que este recorrido por ediciones impresas durante 
más de dos siglos deja ver claramente los cambios en las normas ortográficas 
de los siglos xwr, XVIII y xrx (de este último en las conrrahechas más tardías); 
esto muestra cómo los impresores del libro del Prior no se Contentaron solo 
con estampar la obra original a plana y renglón, sino que, en determinados 
casos, también la remozaron. 
Las ediciones reflejan los cambios esperables de <u> consonánrica por <v> 
que, si en la edici6n de 1646 habían aparecido tempranamente (1626 carrote 
sauuage 1 1646 carrote sauuage; 1626 neuedn 1 1646 neuedn; 1626 lingua seruina 
1 1646 lingua seruina), en el siglo WIII serán totalmente sistemáticos (y 
cuando no se da así, es porque la edición dieciochesca se basa en alguna 
anterior y da por ello grafias arcaizantes). 
Del mismo modo ocurre con el paso de la grafía -age a -aje en las voces 
francesas del vocabulario: se ediran así en 1703 y sed una tendencia que seguirán 
también las ediciones de 1762 y 1770 y alguna contraliecha posterior.'Vor 
su parte, la de 1762 tiende a marcar las palabras con acentos graves en lugar 
de agudos, no sólo en las voces catalaiias, sino también en las de otras 
lenguas (como en las castellanas, portugu2s, franc?~). 
Por ser estas @as y las sustituciones lixicas que se dan en una impresión frente 
a otra pistas para determinar la edición que se pudo tener delante a la hora de 
componer tipográficamente la contrahecha, o por ser muestras de los hábitos de 
un determinado taller, hemos decidido recoger esos rasgos tal y como aparecen. 
Como en otros casos en los que un texto pasa por muchas impresiones 
sucesivas, el vocabulario en seis lenguas del Libro del Prior presenta según las 
ediciones casos de variantes y corrupciones como los siguientes: 
a) 1626 - hidalyror 
1646 - hyduritos 
1722 - hydargiror 
1762 - hydrargiror 
b) 1626 - mirtur 
1646 - rnortur 
1722 - myrthu 
d) 1626, 1646 lengua reruina 
1703, r,zzA, 1762, ,770 kngua cerbuna 
28. Por ejeinplo i p z D ,  conrrahecha de principios del xix, de modo que formar francesas 
terminadas en -age (ruragt. esp. adelfa) son iiiipresas sisrciuárican~cnrc cn -aje: roi*, infiron iauvajt, 
fromaje. erc. También ovar voces acabadar cn ;q~. cornufein<gc (rsp. dliócigo) > fkiuj?, Las orrografias 
de 1741 y siguientes habían esrabiecido csrc cambio para las voces españolas. 
EL «LIBRO DE LOS SECRETOS DE AGRlCULTURAa DE MIGUEL AGuSC~N 
e) 1626 - margeline 
1646 - matgeline 
1703 - matjeline 
1722.A - mo~eline 
1722D, 1762, 1770 - mafeje1ine 
g) 1626 - stratiores millefoliu 
1646, 1703, 1722.A, 1762 - rtratioter mille folium 
1722C, 1770 - statioteri millrfolium. 
Orras variantes se refieren a la alternancia de <s>/<z> y < p l < z >  o a 
separaciones de palabras, cambios de acentuación y usos de los acentos grave 
o agudo -o a la carencia de él-, como en: 
g) 1626, 1646 - yerua buena aquatica 
1722A - yervabuena aquatica 
1762 - yerba-buena aquatica 
i)  1626 - agras 
1646 - a g h  
1762 - agra 
1770 - a@ 
j) 1626 y 1646 - piedrayman 
1762 -piedra iman 
1770 - piedra imán 
En casos muy concretos, las ediciones posteriores hacen correcciones y 
sustituciones Iéxicas sobre el texto original: 1626 y 1646 presentan arbre 
blancb, pero alguna edición de 1722 contrahecha lo sustituye por la redundante 
aIba blancb; otro ejemplo es el de la voz rementerola (español calamento), tal 
y como aparece en 1626 y 1646, luego sustituida por cahminta en una edición 
de 1722 conrrahecha. Otro ejemplo más es el del término original vllastre 
(esp. acebuche), presente en las ediciones de 1626,1646 y 1703, luego cambiado 
por el rérmino oliver borten 1a-c ediciones de 1722 original y contrahecha y en 
la de 1770. Eras y otras sustituciones tardías en la parte catalana se explicarían, 
creemos, por una revisión del texto expresa, pues todas las ediciones que 
introducen los cambios léxicos fueron impresas en Barcelolia. 
Podemos añadir finalmente las variantes motivadas por los añadidos 
n~anuscriros, como los que se dan en el ejemplar de la edición de 1626 
conservado en la Biblioteca Nacional de París: así, frente a la voz impresa 
chameleau, la nora manuscrita añade: cannamellele. En otros casos la variante 
manuscrita no ahade, sino tacha, corrige: así, cuando el impreso da &s&mbes 
(esp. lirio cárdeno), la anotación manuscrita señala: z k j a m b b  cuando 1626 
imprime curaige macule (esp. persicaria macu/ata) la corrección manuscrita 
racha el segundo rérmino: c u r ' z g e d ,  etcétera. 
Se da así el hecho de que erratas o malas lecturas que fueron corregidas 
sobre la edición de 1626 continuarían hasta ediciones tardías, como por 
ejemplo la errata clarafifian, por safian [esp. azafrán), que había sido cor- 
regida ya por la mano manuscrita hacia 1626, pero volvería a aparecer en las 
ediciones tardías de 1762, 1770 y 1722D (edición contrahecha de hacia 
prilicipios d e l m ) ,  y ello a pesar de que la edición original de 1722 (= 1722.A) 
la había corregido por safian. Todo ello nos muestra que, si estas innovaciones 
no fueron incorporadas, fue porque las ediciones tardías se pudieron basar 
en otras más recientes que esas voces sin corregir." Otros ca- 
sos similares s o ~ ~ ,  por ejemplo, los siguientes: 
1626 imprimidopotrec, corrección ms.puirée; 1646, r722A, 1762 y 1770 impri- 
men aún la forma erradaporrec 
1626 imprimidopojure, corrección ms.poivre; 1762 y 1770 pojurei0 
1626 irnpriiiiido granoille, corrección ms. grenouille; 1762 y 177ogranoille 
1626 imprimido tamarirc; corrección ms.: -c tachada; 1762, 1770 tamariic 
1626 inipritnido fraisne, correccióii ms.: fr?nc; 1646, 1762, 1770 f i i ~ n e  
1)). N o  obsra~ire, la labar dc  corrección si se produjo a vrcrs en la ediciones rardias, aunqur 
se basaran en ediciones anreriorcs coi, erraras. Así en i6if; la mano manurcriia P habia corregida 
aulner (esp. ala), por auliiit; las ediciones de ,762 y 1770 se dieron curnra del error y as1 tanibi4ri 
corrigcii por uulrict. Ocni rjernplo es el de &S, corregido d r  forma manuscrita por arnuride (rn ~ in~wl i r ) ;  
la\ ediciones de ,762 y ,770 imprirniiiaii amander. con correccióii, pero niantenicndo el plural. 
30. 5c rrara en realidad d r  un cambio de las grafias <i> rerniuocáiica y <u> co~isoiiánrica, pero 
es sigtiificativa la corrección porque la hace ya el lector de época de  en roriio a 1626. 
1626 imprimido gerinandocecaue, corrección ins.: geman dorée déau. 1646, 
1762,1770 vuelven recoger germandocecaue. 1722D se dio cuenta de la incon- 
gruencia y trató de corregir porgermando cedecave. 
Las lecciones analizadas arriba se refieren solo a las páginas que componen 
el vocabulario en seis lenguas y habrían de complementarse con el resto del texto 
de la obra para generalizar nuestro análisis. Pero, sin querernos aventurar a dar 
afirmaciones tajantes, sí creemos que podemos establecer algunos aspectos sobre 
las filiaciones de las diversas ediciones partiendo de estas lecturas y variantes 
gráficas que se dan en el vocabulario de unas ediciones frente a otras. 
Teniendo en cuenta que esas variantes particularizan las ediciones, 
comprobamos que la de 1646 lógicamente sigue la impresa de 1626, su 
inmediata predecesora, pero añade numerosas erratas. La edición de 1703 en 
. . 
cambio no presenta una clasificación fácil: referida a su grafía, no moderniza 
en lo relativo a < z > l < o  (azelgas, altramuzes, azebuche, azeyte), pero si en el 
uso de cj> respecto a <x>: ajenzo (sic), ajedrea, voces para las que ediciones 
posteriores aún imprimirán axedrea (1722A) O agedreu (1762, 1770); 1626, 
1646 axenxios; 1722A, 1 p 2 D  y 1770 agenxo; 1762 ageio.  Por otra parte, en 
algunas de sus lecciones parece estar cerca de la edición de 1626, en otras de la 
de 1646; sin embargo, lo que parece claro es que sirvió de base para algunas 
de las interpretaciones de las ediciones más tardías del siglo xvrr~ (como se 
ve en el ejemplo claro de: r626,1722A, 1722B arbrecocbs, 1646 abrecocbs; frente 
a 1703, I ~ Z Z D ,  1762 y 1770 atb~ecochsj: 
Lecciones semejaiites en la edición de 1703 respecto a la de 1626: 
1626 imprimido ades, corrección ms.: amande; 1703, udes; 172zD, 1762, 
1770 amandes 
1626, 1703 dubasilie; 1722D, 1762 y 1770 dubusilic 
1626, 1703 hippuris, 1646 y 1722C hippum 
1646 terra inteitine; 1703 terra intestina; 1 7 2 ~ 4 ,  1762, 1770 lumbrici 
1626, 1703 hyosqamus; 1646 hyoieyamus: 1762, 1770 hyosciamus 
1626, 1703, 1762 satirium; 1646, satyron; 1770 satyrium,.. 
1626, 1703, 1762, 1770 pirethrum; corrección ms.: 1626 pyrethrum; 1646: 
pirethium. 
Lecciones semejantes en la edición de 1703 respecto a la de 1646: 
1626 c u m m u  agrestis; 1646, 1703 gurtamu a p t i i ;  172zA, 1762, 1770 curduus 
benedicm 
1626 oxyacantha; 1646,1703,1762,1770 oxyncanta 
1626 imprimido asphodellus, nota ms. tacha una de las cl>; 1646, 1703, 1770 
alphodellus 
1626 linozoitu; 1646, 1703, 17zzA /inozeitG; 1762, 1770 linocestii 
1626 lentriicui; 1646, 1703 kntricus; 1722A, 1762, 1770 lentiscus 
1626, 1762 helxine; 1646, 1703 helgine. 
La filiación entre las ediciones d e  1722, original y contrahechas, es 
compleja. La contrahecha 17228 sigue a plana y renglóti 1722A, tal y como 
hemos llamado a la única verdaderamente impresa en ese año, y por ello 
no  presentan entre sí variantes sigiiificativas. Esto se comprueba ya en la 
porrada, identica a la que se imita hasta en la distribución por renglones, 
excepto en el uso tipográfico del signo de la cruz (.E en 1722A 1 + en 1722B) 
y en la variante «pla~an (17zzA) 1 (<plaza» (17228) del pie, como dijimos: 
172d  (original de 1722) 
POR Fr. MIGVEL AGVSTIN , PNOK DEL TEMPLE 
de la FideliJJima Villa de Perpiñan , del Orden , y  Religion de 
S Juan de JeruJalen, del Libro, que el mismo Autor saco h luz 
el aíio de 1617. Y aora con adicion dcl quinto Libro , y otras 
curioJidades ; y  un I/ocabulario dr Jeis Lenguas, para declam- 
cion de lo1 uocablos de dicho Libro ; , y  alfin del se hallaran lar 
materias de que el Autor trata, con vna Ruedx perpetua, 
para conocer los años abuiidaiires , 
O eiterilrr. 
)(+ ) (  1722. 
17128 (contrahecha) 
I'OR Fr. MIGVEL AGVSTIN . PRIOR DEL TEMPLE 
de la FideliJJima Villa & Perpifihn , del Orden , y  Religion de 
S. Juan de JeruJalen , del Libro, que el miimo Autor sud luz 
el aiío de 1617. Y aora con adicion del quinto Libro , y orras 
curioJidades ; y  un Vocrzbulario de Jeis Lenguas, para declara- 
cion de los vocablos de dicho Libro ; y a l j n  ddse hallaran lai 
materias de que el Autor trata , con vna Rueda perpetua, 
para conocer los años abundanrcs , 
O esteriles. 
Aíio )(.f.)( 1722. 
EL «LIBRO DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA* DE MIGUEL AGUST~N 
Coincidencias como el mismo pie de imprenta y el signo V en las dos 
ediciones 1722B y 1722C nos podrían hacer pensar que esta última (17zzC) 
deriva de la anterior (1722B), pero este dato no es en nada determinante." 
Más lo son las lecciones del texto, por las cuales se comprueba que las 
contrahechas 1722C y 1722D derivan ln& bien de las ediciones de 1762 y 1770, 
como se aprecia en estos ejemplos: 
1626 y 1646 mangoricam; 1722C, 1722D, 1762 y 1770 mangeticam 
1626 y 1646 argento viuo; 1722D y 1762 argente vivo 
1646 matgeline; 1703 matjeline; 1722A moijeline; 1722D, 1762, 1770 
mattjeline 
1626 troesne; 1646 taoerne; 1722D y 1762 taosne 
1626 y 1646 cabaret; 1703, 1722A, 1722C, 1722D y 1762gavaret 
1703, 1722A llanten; 1722C, 1762 llanten; 1770 llantén 
1626, 1646, 1703, 172211, alfabega; 1722C, 1770 alfábrega 
1626, 1703 dubasilie; 1722A, 1722C, 1722D, 1762 y 1770 dubasilic 
1626, 1646, 1703, 3 72211 tramocoi; 1722C, 1722D, 1762 y 1770 rramowr 
1626, 1646 y 1703 altramuzer; 1722A, 1722C, 1722D, 1762 y 1770 
alcramuces 
1703 cicade; 1722.4 cica&; 1722C, 172zD, 1770 cicades 
1626, 1646, 1703 rrifOlfum; 1 7 2 d  hofoiium; 172zD y 1762 hifollium; 1722C, 
1770 crofollium. 
En cuanto a la edición de 1762, esta parece tener semejanzas con las de 1646 
y 1703, especialmente en lo que respecta a la presencia de ciertos arcaísmos 
ortográficos. Impresa en un buen papel y con buena tipografía por Ibarca, 
3 .  Las variantes de 1722C respecto a 1 7 2 ~ 8  son ya pateiircs en la ortografía de la misma 
porrada, al aparecer I<AGRICULTUM~ donde 17228 indica "AGRICVLrVRA,2, o ~iTraducido 
de Lengua Catdana cn Castellanox (1722C) donde 1 7 2 ~ 8  iiuprime ,<Traducido de Lengua Cathalaiia 
bit) en Carellanon. Sobre el uso de signos tipográficos pero iio iddnricos en edicionrs 
contrahechas, en las que siempre se buscará el mayor parecido posible, pucdc ocurrir que al hacer 
la edición conrrahecha no disponga el raller d r  ese mismo signo en sus suertes. Otro canco se 
puede decir de la estratagema de poner eii la porcada «i71713, como aparece en las contrahechas 
1722C y D, en Iiigar de la fecha que debrria ser, ,,16r7i>, conio aparece en 17~1.4 y B: posiblemente 
se deba no a una errata copiada, sino a un recurso de  los impresores para dar ficticiamente una 
fecha más cercana a la de la impresión, purb i7mC y D son de iurdiados-finales del siglo xviir o 
principias del xrx, y vender de forma expresa un  rexrn con dos siglos de anrigüedad les habría 
resultado más complicado. 
retorna sin embargo algunas erratas y grafías de ediciones anteriores, 
actualizando únicamente los casos de  <u>l<v>,  que ya un lector de 
mcdiados del miir hubiera sentido extraño. Veamos algunas de las lecciones: 
1626 impreso: maujokne; correccijn ms.: marjolaine; 1646, 1703, 1762, 
1770 mariolene 
16zhporcelaine; 1646 y 1762porcelayne 
1626 bughum; 1646,1703,1762,1770 b/ugosum 
1626 nashlrsium aquaticum; i646,1703,1722C, 1762 ~iastu~tium aquatic~m 
1626, 1703, 1722A hezes de vino; 1646, 1762, 1770 heces de vino 
Respecto a la edición de 1770, presenta una ortografía totalmente 
modernizada: acelga, altuamuces, zarza, zanahoria, lo que hace que algunas 
de esas voces no correspondan al orden alfabético esperado (zarza está entre 
los términos que comienzan por < o ,  pues se escribía antes con cp). Salvando 
algunas pocas cuesrioiles diferenciales (como las tildes graves que pasan a 
agudas: agrh (cac.) en 1762, agrás en 1770; cipre" en 1762, ciprés en 1770)~ 
parece que esta edición se basa en la de 1762, e incluso las erratas se repiten en 
ambas ediciones: Fafian,  pourteau, cafiamo (porr.), campignons por 
champignons persisten como en su precedesora. 
Finalizarnos este apanado indicando que, en todas las ediciones, las lenguas 
italiana y portuguesa son las que menos variantes presentan de las seis lenguas 
que componen el vocabulario, probableineiite porque se transmitieron sin 
retoques al ser descoiiocidas por los impresores o componedores. En cambio, 
lenguas como el castellano, el francés o el catalán presentan un gran número 
de variantes en el conjunto de las ediciones analizadas. 
CONCLUSIONES 
Terminamos este repaso por el libro de Agusrín recordalido algo 
mencionado al comienzo: si la obra del Prior se ha mantenido viva durante 
un periodo de cuatro siglos hasta llegar a nuestros días, el estudio de su 
vocabulario plurilingüe es útil no  solo para dilucidar cuestiones 
bibliográficas de filiación entre ediciones, sino también para acercarse a la 
terminología y lexicografía del siglo xvii. 
Similares en parte al de Agustín, existen otros léxicos botánicos con 
equivalentes plurilingües incluyendo el espafiol en numerosas obras de su 
época, como los comentarios al Dioicóridei de Andrés de Laguna, Amato 
Lusitano o Mattioli, los herbarios de John Gerard o Clusio y Dodoens, las 
historias naturales de Gesner o Aldrovandi.. ., que merecen ser estudiados 
para comprender el nacimiento y desarrollo del léxico técnico en nuestras 
lenguas. 
El análisis que hemos realizado en este articulo podría formar parte, pues, 
del reciente enfoque que trata de establecer la historia del léxico científico 
del español. Éste se desarrolló duranre los siglos x v ~  y MI gracias a médicos 
y eruditos humanistas que realizaron ímprobos esfuerzos con el fin de orde- 
nar el mundo animal, vegetal y mineral de nuestro entorno mediante una 
clasificación sistemática que no llegaría hasta la taxonomía de Carlos Linneo, 
a mediados del siglo XVIII. 
Recoger este léxico de esas obras botánicas y médicas y compararlo entre 
sí no solo nos mostraría el proceso de copia que se dio en estas obras unas 
con respecto a otras, sino también el propio enriquecimiento de las lenguas. 
Este trabajo queda, por tanto, abierto a nuevos enfoques, matizaciones o 
comparaciones coi1 estos otros textos. 
